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A rkadaşım Abidin Daver, bir ay sonra dört yüzüncü yıldönü­mü gelecek olan Preveze deniz 
zaferinin kutlanması lüzumunu iki üç 
güzel ve heyecanlı yazı ile ileri sürdü, 
başta sayın hükümet reisi olmak üzere o 
zaferin Türk tarihinde ne önemli bir sa- 
hife işgal ettiğini bilen bütün yurddaşlarf 
memnun etti.
Dün, o güzel yazıların idrakimde u- 
yandırdığı şevke uyarak Preveze zafe­
rini yaratan büyük amiralin, rahmetli 
Barbarosun gömülü olduğu yere gittim. 
Hain ve cahil bir suikasd, denizle deniz­
ler ilâhı tanılan Barbarosun mezarı ara­
sına pis sedler çekmiş ve türbeyi duvarlar 
arasına alarak denizi Barbarosun topra­
ğına yüz sürmekten, Barbarosu da denizi 
dinlemekten menetmiş. Bu acıklı manza­
ra, o türbenin park içine alınması hak- 
kındaki temennilerin nekadar yerinde ol­
duğunu ve Abidin Daverin de o temen­
niye hararetle iştirak etmesindeki isabeti 
öyle hazin bir belâgatle ispat ediyor ki 
tasvir olunamaz.
Barbaros, malûm olduğu üzere, TürK 
dehasını denizlere de kabul ettiren kahra­
mandır. Denizdeki renk, denizdeki engin­
lik ve derinlik, denizdeki ses ne ise Türk' 
denizcilik tarihinde de Barbaros hemen 
hemen odur. Bu büyük ismi o tarihten 
çıkarınız, Türk denizcileri için deniz, bir 
tuzlu su yığınından ibaret kalır. Gerçi bi­
zim Kemal Reislerimiz, Sinanlarımız, 
Turgudlarımız, Burak ve Durak Reisle­
rimiz, Salih Reislerimiz, Pirilerimiz, 
Şeydi Alilerimiz, Kılıçlarımız, Piya- 
lelerimiz de var. Lâkin bunlar kah­
ramanlık ummanmda birer küçülmez' 
dalgadır ve tarihin kulağına niha­
yetsiz hamaset dasitanları terennüm e- 
derler. Barbaros ise bizzat ucubucağı ol* 
mıyan bir denizdir ve o müterennim dal­
galar bu denizden ruh alarak, heyecan 
alarak Türk denizcilik tarihinde birer 
parlak sahifeye inkılâb ederler. Böyle bir 
denizi duvarlar arasına hapsetmek -en 




Barbaros, tıpkı bir deniz gibi, uzun u- 
zun tahlil olunmuş, bütün azameti ölçül­
müş bir şahsiyettir. Yetim Çelebi Lücce- 
tül’ebrar adlı manzum eserinde, Mura­
dı adlı bir halk şairi «Fetihname» sinde, 
Kâtib Çelebi Esfarül’biharında onun ne 
engin ve ne derin bir hamaset deryası ol­
duğunu izah etmişlerdir. Gene yüksek bir 
Türk denizcisi olan Sinan Reis ise o der­
yanın sırrını gene o deryaya söyleterek 
«Gazevati Hayreddin P aşa» yı yazmış­
tır. Fakat Barbarosun şahsında kemalini 
bulan Türk denizciliğini ve o büyük ami­
rali frenkler de -hayran bir üslûbla- cild 
cild teşrih etmekten geri kalmamışlardır. 
«Cezayir beyliği hakkında mülâhaza­
lar» adlı ve çok eski eserden tutunuz da’ 
Hammer, Lamartin, Yorga tarihle­
rine kadar düzinelerle frenk kitabın­
da Barbarosun sahifeler işgal ettiğini 
görürsünüz. En meşhur Ingiliz tarihçile­
rinden profesör Creasy ondan bahseder­
ken Büyük Okyanusların genişliği ve de­
rinliği içinde dolaşıyormuş gibi heyecan­
lanıyor ve enikonu şairleşiyor.
Müstebid idare işte bu ayarda bir de­
niz ilâhını, denizden uzak kalmaya mah­
kûm etmişti. Halbuki Barbaros, Cezayir 
gibi bir ülkeyi bir sandal armağan eder 
gibi merd bir feragatle Türk camiasına 
ibda ederken yalnız bir mükâfat bekli­
yordu: Mezarından denizi görmek ve 
denizi duymak!.. Çağdaşlan onun bu e- 
meline hürmet gösterdiler, kabrini deniz 
kıyısında kurdular. Mimar Sinan da o 
kabre lâyık bir türbe yaptı. Yıllarca de­
nizin kucağında yaşıyan büyük amiral, 
o türbe içinde gene denizi görerek yor­
gunluğunu çıkarıyordu ve deniz de her 
dakika o yorgunluğu yelpazeliyordu. Son 
padişahlar, Türklüğe hizmet edenleri 
mezarlarında da rahatsız etmekten gali­
ba zevk alıyorlardı ki Barbarosla denizin 
alâkası kesildi ve türbenin etrafı kapatıl­
makla da kalmıyarak mezbeleye çevrildi.
Preveze harbinin dört yüzüncü yıldö­
nümü kutlanırken Barbarosa denizin ve 
denize Barbarosun gösterileceğini umuyo­
ruz. Abidin Daverin ortaya attığı üçürç? 
cü fikir de hükümetin dikkatini celbede- 
rek Deniz Müzesi Barbarosun türbesin­
de kurulursa merhumun ruhu, hiç şüphe 
yok ki, bir Cezayir kıtası daha fethetmiş 
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